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Resumen
Numerosos autores han tratado en libros y publicaciones, 
la utilización de técnicas con el objeto de estimar variables e 
indicadores bursátiles; se destacan: (Gallagher  J.,  2019),  (Nunan 
D.,  2018),  (Engle  R.,2013), (Larrain Borja, 2010), entre otros. Así 
mismo, controlar factores macro y microeconómicos que impacten 
variables de interés, hace parte de un área indispensable para 
comprender la dinámica del mercado en el área geográfica de 
una compañía. Es por esto, que crear modelos de predicción y 
estudiar el comportamiento de dichas variables a través de técnicas 
estadísticas es el objetivo de numerosos inversores corporativos. 
La presente investigación aporta una mejor perspectiva de los 
índices bursátiles por medio de los gráficos de control estadístico; 
normalizando los indicadores bursátiles y asignando las causas de 
su variabilidad.
Para construir estos gráficos de control, se analizarán los registros 
históricos de variables previamente definidas, y se hace una 
descripción de su comportamiento. Ello busca definir las variables 
más importantes y justificar el comportamiento de dichos valores 
por medio de factores económicos. Se extraen conclusiones 
referentes  a  la  investigación,  que permiten hacer más fácil y 
sostenible la toma de decisiones argumentadas en herramientas 
científicas, reduciendo la incertidumbre.
Palabras  clave:  Mecado  de  valores,  Gráficos  de control, Análi-
sis de Datos, Economía.
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RESÚMENES DE LAS PONENCIAS
1. ANÁLITICA DE DATOS
